































































































































































































































































































































































































































  1） 『小公女』は、原著の出版経緯が少し変わっている。最初にSara Crewe, or 














































F. H. Burnett’s A Little Princess Translations Seen from Young Girls’ 
and Gender Viewpoints in Japan
Asuka Toritamari
In  Japan, F.H. Burnett’s A Little Princess has been  translated 
variously  and  supported  by  girls  and women. The  first  Japanese-
translated edition was published  in 1910. The early  translations of  this 
work were dedicated to social educations for girls in Japan. And so these 














woman. Between these characters,  in  fact,  there  is an overt difference 
whether she works or not. Sara is a little princess and, on the contrary, 
Minchin  is a career woman.  In other words, while Sara  is non-worker 
and depicted as a “good” girl, Minchin is a hard worker and depicted as a 
“bad” woman. Moreover, becoming a little princess depends on appearing 
of “A Daddy-Long-Legs”. Needless to say, the readers have no choice but 
to get married with men because such Daddies never appear to  them. 
The novel supports modern patriarchy in Japan.
